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Abstract Developers reuse source code files in other project and library to develop large sof七wareefficiently. A 
license of the software must meet their licenses. In this paper， we extract inclusion order among software licenses 
from open source sof七ware.We conducted empirical study using a set of source packages in Fedora 17剖 aset of 
open source software. The result shows七hatwe can ex七回ctinclusion order from source package and we can connect 
these relations. In addition， based on these inclusion relations， we also show that license inconsistency may occur. 

























ら[5]は， Google Chrome [6]を調査し， Google Chromeは14
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るのに多くの労力がかかる.たとえば， Open Source Initiative 
に承認された，オープンソースソフトウェアの定義を満たすラ
イセンスだけでも 69種類存在する (7).また， BlackDuckは




























































け，複数の版が存在するものもある.例として， GNU General 
Public License(GPL)にはversio叫， version2， version3が存在



















































Abbrev. I Name 
Apache 
BSD4 
Apache Public License 
Original BSD， also known as BSD wi七h4
clauses 
BSD4 minus advertiseme凶 clause
BSD3 minus endorsement clause 
Common Public License 









Eclipse Public License 
General Public License 
Lesser General Public License (successor of 
the Library GPL， also known as LGPL) 
Library General Public License (also 
known as LGPL) 
Originallicense of Xll released by the MIT 
????????
MITjXll 
MITold I License similar to the MITjXl1， but with 
differen七wording






(2 ) 各パッケージの SPECファイノレを調べ，各ソースパッ
ケージのライセンスを特定する.









































































































































































































































LesserGPLv2.1+ I 20677 
BSD3 15656 
GPLv2 15377 
LibraryGPLv2+ I 8351 
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